




　２．場　所　　専修大学  神田校舎　７号館　３階 　７３１教室
　３．プログラム
　　　（１）　研究発表会 　【１１：００～１１：４０】　７号館　３階　７３１教室  































　　　　　　　パネルディスカッション   
　　　　　　　テーマ：経営権および事業用資産の分散回避をめぐって
　　　（３）　総　会・懇 親 会 【１６：３０～ １８：００】場 所：１号館１４階　「学生ホール」
　　　　　１）総 　 会                                　　　　　　  　　
　　　　　　１．開会の辞 
　　　　　　１．挨  拶
　　　　　　　　専修大学緑鳳学会会長 　　　　小杉　伸次      
　　　　　　　　専修大学長               　　佐々木　重人　









































































































































































































　　　　　　　　　『編集後記』原稿  緑鳳学会代表幹事　宮岡  孝之（専修大学法科大学院教授・
　　　　　　　　　弁護士）
　　　　　◎木村　敏夫（流通科学大学商学部教授）・・・S28
　　　　　　デンマーク事業体の非財務業績の開示
　　　　　　3/2までに掲載希望を出していないため、今回どうしても、掲載したい理由書を
　　　　　　提出してもらい内容を小杉会長と宮岡代表幹事に確認してもらい、掲載の有無に
　　　　　　ついては、２人に一任された。
　　（３）　その他懸案事項について 【資料３】
　　　　　意見交換をして継続的に１２月に向けて検討することとした。
　　（４）　その他
　　　１）　次回役員会の開催について
　　　　　１０月２７日（土）１２：３０より開催することが了承された。
　　　２）　その他
　　　　　・緑鳳学会入会について 【資料４】
　　　　　　以下の入会申込書が提示され、准会員としての入会が承認された。
156
　　　　　・横井　里保　H.28.3 島根大学法文学部卒業
　　　　　　　　H.30.3 専修大学大学院法学研究科法学専攻修士課程修了
　　　　　　　　H.30.6 専修大学大学院法学研究科公法学専攻博士後期課程在学中
以　上
